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 I
摘  要 
政府非税收入是指除税收以外的合法收入，是政府财政收入的重要组成部
分。近几年来，各级财政部门在加强政府非税收入管理，建立制度等方面进行了
有益探索，对于规范政府收入分配秩序，从源头上防范腐败起到了积极作用。目
前各方面认识不尽一致，有关政府非税收入的政策界限不够明确，加之体制改革
与法制建设，政府非税收入还存在管理不够规范、运行效率偏低等同题。为贯彻
落实《中共中央关于完善社会济体制若干问题的决定》精神，加强政府非税收入
管理，实现“以票管收”，就需要一个系统的、规范的非税票据管理系统。 
基于上述背景，本文设计和实现了非税票据业务管理系统。在系统实现过程
中，通过对系统的需求分析和设计，采用规范化管理及解决策略，统一审批管理
权限进行集中管理，将系统核心功能分为两大部分。第一部分是交易模块，包括：
票据库存信息，票据发售信息，票据开具信息等几项交易，覆盖了系统各方面的
功能设计。第二个部分是统计查询模块，可查询财政局退回的数据信息，查询非
税项目与核心主机对账的情况。 
论文围绕系统的分析、设计和实现进行了详细描述，具体包括： 
1、对票据的使用流程和系统结构进行分析，采用 B/S 体系结构，在财政部
门集中部署，用户只需打开浏览器即可访问，实现了财政数据统一管理，实时
更新。 
2、针对票据需求分析做出详细的设计，实现了票据的集中管理与实时监
控。为今后非税收入收缴管理工作提供规范的保障，大大提高了收费收入收缴
管理的工作效率，真正实现“一票一号、以票管收”。 
3、系统严格按照需求文档和设计文档进行开发，实现了票据信息的管理和
监控，以及系统设计中所有的功能。同时为以后银行代收费做好了准备，为银
行数据接入预留了接口。 
 
关键字：非税收入；票据管理；业务系统 
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Abstract 
Non-tax government revenue is to point to in addition to the tax, is an important 
part of government revenue, is a form of government involvement in the national 
income distribution.According to the requirements of establishing and perfecting the 
public finance system, the non-tax government revenue management scope including: 
administrative fees, the administration of state-owned resources paid use income, 
income of paid use of state-owned assets, state-owned capital operating earnings, 
funds, income, accept donations of money from income and concentrated by the 
competent department of income such as interest income and the government's 
financial capital. 
In the process of system implementation, through to the system requirements 
analysis and design, the standardized management and strategy, unified management 
of examination and approval authority for centralized management, the system core 
function is divided into two parts.The first part is trading module, including: general 
payment pay cost information, machine to play ticket payment information, manual 
fill in payment information and so on several transactions, covering all aspects of the  
system function design.The second part is the statistical query module, query return of 
bureau data information, and return to bureau of finance information to reissue;Query 
non-tax project with the core host reconciliation. 
1. The use of instrument process and analyzed the structure of system, adopts 
B/S system structure, the financial department of centralized deployment, users only 
need to open a browser to access, has realized the unified management of financial 
data, real-time updates. 
2. To make a detailed design on paper demand analysis, to achieve the 
centralized management of the instrument and the real-time monitoring.Provide 
specifications for the collection of non-tax income management work in the future, 
greatly improving the efficiency of the collection fee income management, truly 
achieve "a ticket number, to the ticket tube closed". 
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3. System in strict accordance with the requirements document to development 
and design documents, realize the ticket information management and monitoring, 
and all the functions of the system design.Ready for future bank collection charges at 
the same time, for the reserve bank data access interface. 
 
Keywords: Non-tax Revenue; Bill Management; Business System
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